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Uvod: Pacienti z duševno motnjo imajo spremenjeno mišljenje, čustvovanje in vedenje. Pri 
njih sta slog oblačenja in zunanji videz medicinskih sester med pomembnejšimi dejavniki 
ustvarjanja prvega vtisa. Z uniformo upoštevamo protokol za preprečevanje in 
obvladovanje okužb in identifikacijsko podobo pri posamezniku. Civilna obleka naj bi 
prispevala k boljšemu zdravljenju pacientov z duševno motnjo. Vendar mora medicinska 
sestra paziti pri izbiri civilne obleke za na delovno mesto. Namen: Namen diplomskega 
dela je predstaviti zunanjo podobo medicinske sestre in vlogo uniforme v psihiatriji, 
njegovi cilji pa ugotoviti kaj pomeni uniforma z vidika zakonodaje in delodajalca, kakšno 
zunanjo podobo mora predstavljati medicinska sestra v psihiatriji ter kakšna je vloga 
uniforme in civilne obleke v psihiatriji s terapevtskega, varnostnega in higienskega vidika. 
Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda s pregledom domače 
in tuje strokovne in znanstvene literature. Upoštevali smo literaturo, ki je bila objavljena 
od leta 2005 do leta 2017 in je bila dostopna v celotnem obsegu besedila. Število 
vključenih člankov je 33. Ključne baze podatkov so: Cinahl, Medline, Science Direct in 
Scientific Research Publishing. Razprava in zaključek: Iz varnostnega razloga 
medicinska sestra skrbno, po navodilih delodajalca, poskrbi za svojo zunanjo podobo. 
Delodajalec pa po zakonih in pravilih zagotovi varnost in zdravje pri delu z osebno 
varovalno opremo. Zunanja podoba medicinske sestre je izražena z urejenim zunanjim 
videzom, obleko ter s primernim in spoštljivim vedenjem. Z zunanjim videzom zagotavlja 
pacientu z duševno motnjo boljše terapevtsko okolje in pomoč pri izboljšanju njegovih 
telesnih, duševnih in socialnih problemov. Način oblačenja na delovnem mestu lahko 
vpliva na paciente z duševno motnjo. Uniforma lahko vpliva na nekatere paciente in 
pomeni oviro v komunikaciji. Učinkovita je v tem, da medicinski sestri omogoča večjo 
prepoznavnost in varnost. Civilna obleka omogoča boljšo komunikacijo med pacientom in 
medicinsko sestro, kar lahko vpliva na boljše izide zdravljenja. 














Introduction: Patients with mental disorder have altered thinking, feelings and behavior. 
For them dress code and appearance of nurses is one of key factors when forming the first 
impression. With uniform we follow protocol for preventing and controlling infections and 
also identifying image of an individual. The civil attire should contribute to better 
treatment of patients with mental disorder. However, the nurse must be careful in the 
selection of civil attire in the workplace. Purpose: The purpose of this diploma thesis is to 
present the nursing image and the role of uniforms in psychiatry, its objectives are what 
uniform means in terms of legislation and employer, what image must a nurse represent in 
psychiatry and what is the role of uniforms, civil attire in psychiatry from therapeutic, 
safety and hygienic point of view. Methods: In this diploma thesis we used a descriptive 
method with overlook of domestic and foreign, professional and scientific literature. We 
considered literature that was published between 2005 and 2017 and the full extent of the 
text was accessible. The number of participants is 33. Key articles of the database are: 
Cinahl, Medline, Science Direct and Scientific Research Publishing. Discussion and 
conclusion: For security reasons nurses carefully follow appearance instructions of the 
employer. According to laws and regulations employer ensures safety and health at work 
using personal safety equipment. The appearance of nurses provides to patient with a 
mental disorder better therapeutic environment and help to improve their physical, mental 
and social problems. Dress code of the nurse is expressed with nice, tidy appearance, dress 
and with appropriate and respectful behavior. The way you dress in workplace can affect 
patients with mental disorders. Uniform may affect some patients and may be an obstacle 
in communication. Uniform is more effective because it provides greater visibility and 
safety. The civil attire allows better communication between patient and nurse, which can 
affect better treatment outcomes. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
MRSA Meticilin rezistentni Staphylococcus aureus 
ZPacP Zakon o pacientovih pravicah 













1 UVOD  
Uniforma je po definiciji sklop standardiziranih oblačil, ki jih medicinske sestre nosijo, ko 
sodelujejo v zdravstveni dejavnosti. Medicinske sestre, ki so del dejavnosti, morajo 
spoštovati zahteve uniforme, ki jih predpiše delodajalec. Uniforma predstavlja simbol 
varnosti, zaupanja in spoštovanja ali pa naredi negativen vtis na pacienta in mu povzroča 
strah, tesnobo, izgubo zaupanja, občutek ogroženosti itd. (Zakrajšek, 2013). Zgodovinsko 
gledano je uniforma prepoznavna, pacienti razlikujejo medicinsko sestro od drugega 
zdravstvenega osebja. Uniforma medicinske sestre se je vse do danes spreminjala s stilom 
in barvo (Porr et al., 2014). 
Uniforme lahko predstavljajo statusni simbol, moč, avtoriteto, vrednoto, prepričanja, 
družbeni položaj, izražajo posameznikovo individualnost in identiteto. Pacienti lahko 
zaznavajo uniforme drugače na podlagi svojih izkušenj, pričakovanj, izobraževanj, 
zaznavnih sposobnosti, moči, stanja, samozavesti in potreb po zaupanju in komunikaciji 
brez ovir (Bright, 2014).  
Pacient z duševno motnjo ima spremenjeno mišljenje, čustvovanje in vedenje. Kaže se v 
strahu in tesnobi, nezaupljivosti, nezadovoljstvu, napetosti, negotovosti, čustveni 
neobvladanosti itd. (Čuk, 2010). Slog oblačenja medicinskih sester je pomemben dejavnik 
prvega vtisa na pacienta (Rezaei - Adaryani et al., 2012).  
Deinstitucionalizacija še vedno poteka, odpirajo se nove ustanove za paciente, ki imajo 
premalo podpore v svojem ožjem okolju (sorodniki), nimajo zagotovljene službe, 
materialnih sredstev itd. Psihiatrične bolnišnice si prizadevajo, da bi bile hospitalizacije 
krajše, in preusmerjajo kader v skupnostno psihiatrijo, ki bi nudila boljše zdravljenje, 
zgodnjo diagnozo in socialno podporo. S tem se spreminja zakonodaja na področju 
uniform in zunanje podobe medicinske sestre. Poteka v smeri skupnostne skrbi, ki naj bi 
prinesla veliko več človečnosti (Rebernik, 2012). 
Navzočnost medicinske sestre v uniformi pri večini pacientov spremeni razpoloženje 
(Zakrajšek, 2013). V psihiatričnih bolnišnicah v tujini imajo ponekod medicinske sestre 
predpisano, da na določene oddelke prihajajo v civilnih oblačilih. Uniforma ni dovoljena, 
ker naj bi povzročala strah, tesnobo, nezaupanje pri pacientih in lahko privede do 
stigmatizacije. Pacienti lahko dobijo do medicinske sestre odpor pred drugačnostjo, če je ta 
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oblečena v uniformo. V razvitejših državah imajo v vsaki ustanovi prilagojene standarde in 
normative oblačil po določilih, ki jih sprejmejo delodajalci (Küçük et al., 2015).  
Civilna obleka pomeni, da medicinska sestra na delovnem mestu nosi svojo obleko. Z njo 
lahko svojo vlogo koristno uporabimo kot komunikacijsko sredstvo. Izraža naše 
osebnostne lastnosti. Civilna obleka mora biti prilagojena medicinski sestri. Ta je pri izbiri 
obleke pozorna na barvo, kroj in dodatke na njej (bleščice, vrvice, velike gumbe, zadrge 
idr.). Pri izbiri krila je pomembna dolžina. Medicinske sestre civilno obleko kupijo v 
trgovini, kjer pa ni vedno kakovostna (pušča barvo, neravni šivi, neenakomeren kroj) 
(Nash, 2013). 
1.1 Zunanja podoba medicinske sestre 
Medicinska sestra s svojo podobo predstavlja sebe in svoj poklic in izkazuje stopnjo 
samozavedanja vloge, ki jo ima na delovnem mestu. Kaže odnos do sebe, drugih ljudi, 
poklica oziroma poklicne vloge, položaja in institucije, v kateri je zaposlena. Z urejenostjo 
razkriva profesionalnost, dostopnost, samozaupanje in s tem pridobiva zaupanje pacienta. 
Pri delu je izpostavljena kritičnim pogledom strokovne in splošne javnosti. Njena osebna 
higiena, urejenost in negovanost morajo biti v skladu s kulturno-estetskimi pravili in 
higiensko-epidemiološkimi predpisi (Stjepanović - Vračar in sod., 2011). 
Profesionalni videz je ključni element, ki ga medicinska sestra pokaže s svojo zrelostjo, 
humanostjo, osebnostjo in prirojenimi ter pridobljenimi človeškimi lastnostmi. Zunanja 
podoba medicinske sestre vpliva na vedenje in uspešnost na delovnem mestu (Fletcher, 
2007).  
Komunikacija je bistveni del za prenos informacij in oblikovanje razmerja s pacientom. Za 
zagotovitev učinkovite komunikacije je potreben tudi primeren zunanji videz medicinske 
sestre. Boljša komunikacija med medicinsko sestro in pacientom temelji na zaupanju in 
spoštovanju pacientovih potreb. Zaupanje pridobimo z zunanjim videzom, civilno obleko 
ali uniformo, vedenjem, spoštovanjem do pacienta itd. (Kanerva et al., 2015). 
»Pacient ima pravico vedeti, kdo ga zdravi in kdo sodeluje pri njegovem zdravljenju. 
Medicinska sestra, ki ima neposreden stik s pacientom, naj ima na vidnem mestu oznako z 
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navedbo osebnega imena in strokovnega ter morebitnega znanstvenega naziva ter se 
pacientu osebno predstavi« (ZPacP − Zakon o pacientovih pravicah, 23. člen). 
1.1.1 Osebna higiena, urejenost in negovanost medicinske sestre 
Pri osebni higieni in videzu obstajajo za medicinske sestre pravila, kako prihajati na 
delovno mesto. Ta jim lahko služijo kot pomoč, ko imajo težavo ob spoprijemanju s svojo 
zunanjo podobo. Pravila morajo biti izdelana tako, da posameznika ne diskriminiramo 
zaradi rase, invalidnosti, spola, narodnosti itd. (Hills, 2003). 
Obleka, dodatki, nakit in ličila so zelo pomembni dejavniki pri zunanji podobi medicinske 
sestre (Hills, 2008). Sestavni del zunanje podobe medicinske sestre je obutev, ki ne sme 
povzročati neprijetnega hrupa in mora zagotavljati varno in čvrsto hojo. Pri obutvi mora 
paziti tudi na nogavice, ki naj ne bodo vpadljivih barv in vzorcev. K urejenosti sodi 
zmerno in nevsiljivo naličen obraz. Nošenje nakita mora biti skladno s higienskimi 
predpisi in standardi. Medicinska sestra naj na delovnem mestu ne bi nosila nakita, lahko 
ga nosi zmerno in nevpadljivo. Za moške velja urejena kratka brada ali gladko obrit obraz 
(Stjepanović - Vračar in sod., 2011). Nohti morajo biti čisti in na kratko prirezani. Dolgi in 
umetni nohti niso dovoljeni ob stiku s pacientom, saj ga lahko z njimi poškodujemo ali 
širimo okužbe na druge paciente. Lasje morajo biti urejeni in čisti in ne smejo pokrivati 
obraza. Dolgi lasje morajo biti speti, tako da so povezani v čop ali kito. Barva njenih las 
naj ne bo vpadljiva. Parfumi lahko dražijo paciente ali jim povzročijo alergijsko reakcijo, 
zato je priporočljivo, da medicinska sestra na delovno mesto pride diskretno nadišavljena. 
Telesni vonj na medicinski sestri po tobačnih izdelkih lahko vzbudi pri pacientih željo po 
kajenju cigaret ali drugih prepovedanih substanc. Ti naj bi se v bolnišnici odvajali od 
slabih navad (Hills, 2008).  
Tetoviranje je vedno bolj priljubljeno pri vseh starostih in družbenih razredih. Tetovaže na 
telesu naj ne bi bilo oziroma naj bo prilagojena delovnemu mestu in skrita pod oblačilom. 
Tetovaža lahko zmanjšuje ugled in verodostojnost medicinske sestre (Westerfield et al., 
2012). Tetovaža lahko izraža občutek pripadnosti, izkazuje edinstvenost in individualnost 
kot del posameznikove identitete, vendar lahko vpliva na vzpostavljanje zaupanja med 
medicinsko sestro in pacientom (Eriksson et al., 2014). 
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Nošenje uniforme na delovnem mestu mora vključevati ključna zdravstvena in varnostna 
priporočila. Za uniformo velja, da mora biti vsak dan čista, zlikana in urejena. Medicinska 
sestra, oblečena v uniformo, ki ji jo zagotovi delodajalec, ima večjo možnost za 
























Namen diplomskega dela je predstaviti vlogo uniforme in zunanje podobe medicinske 
sestre v psihiatriji.  
Cilj diplomskega dela je ugotoviti: 
 kakšno zunanjo podobo mora predstavljati medicinska sestra v psihiatriji, 
 kaj predstavlja uniforma kot delovna oziroma varovalna obleka z vidika zakonodaje in 
delodajalca, 



















3 METODE DELA 
V diplomskem delu je bila uporabljena deskriptivna metoda s pregledom domače in tuje 
strokovne in znanstvene literature. Iskanje je bilo izvedeno s pomočjo bibliografskega 
sistema COBIB.SI in podatkovnih baz: Cinahl (uporabljenih 6 zadetkov), Medline (4 
zadetki), ScienceDirect (3 zadetki) in v knjižnici Zdravstvene fakultete v Ljubljani (4 
zadetki). Upoštevali smo literaturo, ki je bila objavljena od leta 2005 do leta 2017 in je bila 
dostopna v celotnem obsegu besedila. Izjemoma je bila uporabljena literatura iz leta 2003, 
saj je v članku zajemala ključno besedilo, ki se nanaša na temo diplomskega dela. 
Uporabljena in preverjene so bile nekatere tuje in domače spletne strani: Scientific 
Research Publishing (2 zadetka), Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (2 
zadetka), Zbornica-zveza (1 zadetek), Obzornik zdravstvene nege (1 zadetek) in Uradni list 
Republike Slovenije (3 zadetki), siol.net (1 zadetek), revija Sintalček (1 zadetek), 
Worcestershire Health and Care (1 zadetek), National Clinical Programme for Healthcare 














4 UNIFORMA Z VIDIKA ZAKONODAJE IN 
DELODAJALCA 
Medicinske sestre so v svojem delovnem okolju izpostavljene različnim dejavnikom 
tveganja. Delodajalec mora poskrbeti za preventivni ukrep za zmanjšanje ali obvladovanje 
tveganj za varnost in zdravje pri delu. Preventivno lahko poskrbi za varnost in zdravje pri 
delu že z osebno varovalno opremo, ki jo mora vsaka medicinska sestra v skladu s 
pravilnikom nositi na delovnem mestu (ZVZD-1 − Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 3. 
člen). 
»Osebna varovalna oprema je vsaka oprema, ki jo medicinska sestra nosi, drži ali kako 
drugače uporablja pri delu tako, da jo varuje pred enim ali več hkrati nastopajočimi 
tveganji za njeno varnost in zdravje« (Pravilnik, 2005). 
»Delodajalec določi osebno varovalno opremo na podlagi ocene tveganj za varnost in 
zdravje, kjer so medicinske sestre izpostavljene pri delu. Pri tem delodajalec upošteva 
temeljna načela varnosti in zdravja pri delu« (Pravilnik, 2005). 
Bolnišnice po Sloveniji se razlikujejo po delovnih oblačilih, saj se vsak delodajalec lahko 
odloči drugače, s pomočjo internih pravilnikov. Odločitev poteka na podlagi ocene tveganj, 
katerim so medicinske sestre izpostavljene ali pa bi lahko bile izpostavljene pri delu, 
predvsem pri postopkih, ki obsegajo: 
 ugotovitve, katera od medicinskih sester bi bila lahko izpostavljena nevarnostim na 
določenem oddelku, kot so: nasilno vedenje, psihično in fizično nasilje, rokovanje z 
ostrimi predmeti, prenos okužbe itd., 
 oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih 
bolezni in resnost njihovih posledic v zvezi z delom (ZVZD-1, 17. člen). 
Nezgoda pri delu je nepredvidena oziroma nepričakovana, še posebej v psihiatrični 
bolnišnici, ko so medicinske sestre v stiku s pacienti z duševno motnjo. Ta lahko med 
opravljanjem dela povzroči poškodbo medicinske sestre (Bercko, 2016).  
»Delodajalec zagotavlja medicinskim sestram osebno varovalno opremo, ki ustreza 
naslednjim zahtevam: 
 oblikovana in izdelana mora biti v skladu s predpisi, 
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 izdelana mora biti namensko za varovanje pred pričakovanimi tveganji in sama ne sme 
povzročati večjih tveganj za varnost medicinske sestre, 
 ustrezati mora dejanskim razmeram na delovnem mestu, 
 ustrezati mora specifičnim ergonomskim potrebam in zdravstvenemu stanju 
medicinske sestre, 
 izdelana mora biti tako, da si jo lahko medicinska sestra pravilno prilagodi na preprost 
način« (Pravilnik, 2005).   
V psihiatričnih bolnišnicah zunanja podoba medicinske sestre daje tudi ugled bolnišnici. S 
tem poskrbijo, da je medicinska sestra v delovnem okolju urejena, zaščitena in da njeno 
zdravje ni ogroženo (Fletcher, 2007). 
 »Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in 
tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih 
kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo 
medicinskih sester ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v 
skladu z namenom uporabe. Upoštevati mora duševne in telesne zmožnosti medicinske 
sestre ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost 
in zdravje medicinske sestre pri delu« (ZVZD-1, 7. člen). 
Medicinska sestra mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja 




5 VLOGA UNIFORME V PSIHIATRIJI 
Zunanja podoba medicinske sestre mora pozitivno vplivati na zdravje pacientov z duševno 
motnjo in je pomembna za kakovost življenja ter splošno dobro počutje, razumevanje in 
zaznavanje okolice. Zdravstvena nega v psihiatriji v današnjem času deluje podporno in 
sodeluje pri zdravljenju pacienta z duševno motnjo oziroma kar najbolj izboljšuje njegovo 
duševno zdravje (Čuk, 2010). Medicinska sestra z zunanjim videzom zagotavlja pacientu z 
duševno motnjo boljše terapevtsko okolje in pomoč pri izboljšanju njegovih telesnih, 
duševnih in socialnih problemov (Gnezda, 2009). 
5.1 Vloga uniforme in obleke s terapevtskega vidika v psihiatriji 
Prvi vtis je pomemben za vzpostavitev odnosa in nadaljnjega razmerja (Lukes, 2009). 
Medicinska sestra, ki na določenih oddelkih pride na delovno mesto v civilni obleki, lahko 
naredi pozitiven ali negativen vtis na pacienta z duševno motnjo (Fletcher, 2013). 
Negativen vtis lahko paciente privede do fizičnega in psihičnega nasilja. Najpogostejši je 
pri tistih, ki imajo diagnosticirane različne duševne motnje, zlasti če se tem pridruži še 
zloraba alkohola, drog ali zdravil. Poskrbeti mora, da ustvari tako vzdušje, v katerem se bo 
pacient počutil sproščenega in varnega (Bercko, 2016). Pomembno je, da medicinska sestra 
izbere pravi stil oblačenja, saj si pacienti z duševno motnjo pri vpadljivih oblačilih lahko 
ustvarijo negativen vtis o medicinski sestri. Pri izbiri krila na delovnem mestu mora biti 
pozorna na dolžino krila, ki naj pokriva kolena (Fletcher, 2013). S tem med drugim skrbi 
za ugled poklica, pacienta pa ščiti pred neetičnim ravnanjem, saj bi drugačno ravnanje 
lahko vplivalo na počutje pacientov in njihove potrebe. Za medicinsko sestro je 
pomembno, da ustvarja tako vzdušje na oddelku, da se bo pacient počutil varnega in 
sprejetega v terapevtskem odnosu (Ziherl, 2009). 
Uniforma in civilna obleka medicinske sestre imata pomembno vlogo pri razvoju 
terapevtskega okolja ter gradnji in vzdrževanju terapevtskih odnosov s pacienti z duševno 
motnjo. Že sama barva uniforme ali civilne obleke na medicinski sestri je pomembna za 
pacientovo usmerjenost in komunikacijo (Küçük et al., 2015).  
Dobra komunikacija je potrebna na vseh področjih zdravstvene obravnave, posebej v 
psihiatriji. Ustrezna komunikacija zahteva tudi ustrezne okoliščine, v katerih naj bo čim 
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manj motečih elementov. Poskrbeti je treba za udobno in neformalno vzdušje, ki pacienta z 
duševno motnjo pri razkrivanju pomembnih informacij ali čustev ne zavira, ampak ga 
spodbuja (Rus - Makovec, 2013). Za boljšo komunikacijo med medicinsko sestro in 
pacientom je pomembno, da prva prepozna depresivnega, nasilnega, duševno bolnega 
pacienta zaradi zlorabe različnih snovi (Kanerva et al., 2015). 
Znano je, da imajo barve velik vpliv na posameznika. Spremenijo lahko čustva, misli in 
dejanja pacientov z duševno motnjo. Poleg tega imajo lahko različen učinek na paciente 
glede na njihovo razpoloženje in duševno stanje. Na razdraženost pacienta z duševno 
motnjo lahko najbolj vplivajo močne in kričeče barve. Barve imajo vpliv tudi, kadar mora 
medicinska sestra pomiriti pacienta, mu nuditi pozornost, novo znanje, vzgojo, toplino itd. 
(Küçük et al., 2015). 
Predstavljanje pacientu  je osnovni bonton. Vsak pacient ima pravico vedeti, kdo se z njim 
pogovarja. Ob nošenju civilne obleke zdravstvenega osebja pacienti ne vedo, s kom se 
pogovarjajo, ali z medicinsko sestro ali zdravnikom. Njihova dolžnost je, da pred vstopom 
v verbalno komunikacijo jasno povejo, kdo so in svojo identifikacijsko priponko nosijo na 
vidnem mestu. Ena pomembnejših nalog medicinske sestre je zadovoljevanje pacientovih 
fizičnih, psihičnih, socialnih in duhovnih potreb s pomočjo terapevtske komunikacije. K 
temu pripomoreta tudi njen zunanji videz in barva civilne obleke. Na delovno mesto ne 
sodijo barve civilne obleke, kot so: tople barve (rdeča, rumena, oranžna, zlata, srebrna), 
fluorescenčne itd. (Kanerva et al., 2015). 
5.2 Vloga uniforme in obleke z varnostnega vidika v psihiatriji 
Uniforma in obleka pripomoreta, da zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito 
zdravstveno obravnavo ob stiku s pacientom z duševno motnjo. Medicinska sestra je prva, 
ki skrbi za varnost pacientov, izogibanje, preprečevanje ali reševanje varnostnih zapletov v 
procesih zdravstvene obravnave (Ogrič, 2007). 
Medicinska sestra je pogosto prva, s katero pacient stopi v stik, zato je zanj pomembno, da 
že na začetku medsebojnega delovnega odnosa dobi občutek varnosti. Pred pojavom 
nasilja je pomembno, da posvetimo pozornost zunanjemu videzu za preprečevanje, 
prepoznavanje in obravnavo nasilja (Bercko, 2016). Splošna varnost pacienta pred 
poškodbami je v psihiatrični bolnišnici nujno potrebna. Napaka se lahko opredeli kot 
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neuspeh načrtovanega ukrepa. Medicinska sestra jo lahko sproži že z neprimerno civilno 
obleko na delovnem mestu. Nenamerna poškodba pri zdravljenju lahko privede do 
invalidnosti, smrti ali dolgotrajnega zdravljenja. V psihiatrični bolnišnici je zato treba 
zagotoviti, da so pacienti in medicinske sestre varni, da se ne pripetijo nezgode. Varnost 
zagotovimo tako, da je civilna obleka brez visečih trakcev, velikih gumbov itd. Pacient z 
duševno motnjo lahko s civilne obleke pri medicinski sestri potegne predmet in ji ga 
zategne okoli vratu (Kanerva et al., 2013).  
Vse medicinske sestre morajo izkazati svojo identiteto z imenom in priimkom, delovnim 
mestom in izobrazbo. Vse to je zapisano na identifikacijski priponki, ki jo nosijo na 
oblačilu. Zaradi varnostnega tveganja morajo predvideti, kje bodo imele pritrjeno 
identifikacijsko priponko, da jo lahko v vsakem trenutku med delovnim časom 
premaknejo. Drugih priponk ne smejo nositi (Nash, 2013). Nezgoda med medicinsko 
sestro in pacientom se lahko zgodi nepričakovano. Če je pacient fizično nasilen do 
medicinske sestre, je priponka okoli vratu izjemno nevarna. Pacient v takem primeru lahko 
potegne ali strga varnostno priponko, ki visi okoli vratu, in s tem poškoduje medicinsko 
sestro (Bercko, 2016). 
Medicinska sestra se počuti varnejše, če je uniforma varna in praktična pri stiku s 
pacientom. Uniforma v psihiatrični bolnišnici mora:    
 zagotavljati gibljivost medicinski sestri, da ji je udobno med aktivnostjo zdravstvene 
nege, 
 biti oblikovana glede na delo, ki ga izvajajo na določenih oddelkih (pokrivati mora 
rame, hlačnice morajo biti ustrezne dolžine), 
 spodbujati k strokovni podobi za zaupanje pri pacientih z duševno motnjo, 
 biti dovolj vzdržljiva, da prenese dekontaminacijo (pranja) (Royal College of Nursing, 
2013). 
Za varnost na delovnem mestu v civilni obleki moramo poskrbeti, da je v skladu s 
strokovnostjo: 
 prepovedano nošenje visokih pet ali čevljev, ki so odprti zadaj ali spredaj, 
 prepovedano nošenje obleke, ki ima odprt hrbet, nizek dekolte, prekratke majice ali 
prosojne obleke, 
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 prepovedano nošenje bluze, ki ima predolge ali preširoke rokave (Hills, 2003). 
Vse to vpliva na pacientovo zaupanje medicinski sestri. Zaradi nepravilno izbrane obleke 
medicinske sestre, se lahko pacient z duševno motnjo slabše vključi v okolje, slabše izkaže 
svoja čustva in ni sposoben obvladovati samega sebe (Bercko, 2016). 
5.3 Vloga uniforme in obleke s higienskega vidika v psihiatriji 
Medicinske sestre se v psihiatrični bolnišnici vsakodnevno soočajo s preprečevanjem 
okužb. Pri tem je pomembno, da ima medicinska sestra znanje o preprečevanju 
bolnišničnih okužb in o osebni higieni pacienta ter o svoji zunanji podobi. Uniforma je 
poznan dejavnik za prenos bolezni. Mikrobne vrste, ki naseljujejo uniformo, so večinoma 
bakterije, kot so stafilokoki, ki jih pogosto najdemo v okolju ali na človeški koži (Pinon et 
al., 2013). Uniforma ali civilna obleka naj medicinske sestre ne ovira pri higieni rok in naj 
ne pride v stik s pacienti med aktivnostjo zdravstvene nege (Department of health, 2010). 
Nekateri pacienti z duševno motnjo so izjemno občutljivi na higieno. Medicinska sestra, ki 
ves dan nosi isto oblačilo, je za njih nesprejemljiva. Ti lahko manj sodelujejo pri 
zdravljenju ali ga celo opustijo. Številni hitro opazijo, kako medicinska sestra skrbi za 
svojo osebno higieno. Ob stiku s krvjo in telesnimi izločki pacienta je za medicinsko sestro 
pomembno, da se ustrezno zaščiti. Treba je poskrbeti za preprečevanje okužb in nadzor 
nad standardnimi varnostnimi ukrepi, ki naj bi jih uporabljali vsi zaposleni ves čas, ne 
glede na to, ali je oseba kužna. Civilna obleka v tem primeru ni ustrezna zaščita za 
preprečevanje okužb. Delodajalec mora medicinski sestri v civilni obleki zagotoviti, da 
ima na voljo ustrezno varovalno opremo. Pri izvajanju intervencij, kot so: priprava zdravil, 
osebna higiena pacienta, prevez rane itd., je v takšnih primerih pomembno, da se 
medicinska sestra zaščiti z osebno varovalno opremo in s tem prepreči prenos okužbe na 
druge paciente (Forde et al., 2014). 
Uniformo, ki jo medicinske sestre uporabljajo ob stiku s pacientom, operemo in s tem 
razkužimo v pralnem stroju pri 60 stopinjah Celzija. Bakterije z uniforme lahko 
odstranimo s pranjem v pralnem stroju na višji temperaturi ali v čistilnici (Jackson, Cole, 
2010). Pranje uniforme doma ali na delovnem mestu se razlikuje. V bolnišnici perejo 
uniforme po standardih pri določeni temperaturi. S civilno obleko lahko medicinska sestra 
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bakterije ali katero koli drugo okužbo, ki jo pridobi na delovnem mestu, prenese domov na 
























Med številne vplive za kakovostno zdravstveno obravnavo pacientov z duševno motnjo  
spada tudi zunanja podoba medicinske sestre z ustrezno izbiro oblačila. Delodajalec se 
odloči, ali bodo medicinske sestre v bolnišnici uporabljale civilno obleko ali uniformo. 
Vodja oddelka poda pravila za civilno obleko, kako mora medicinska sestra prihajati na 
delovno mesto. Ta sama poskrbi, da po navodilih vodje na delovno mesto pride zgledno, 
saj to zahteva njen delovni položaj (Nash, 2013). 
Uniforma je z vidika dostopnosti in prepoznavnosti bolj praktična za medicinske sestre, 
pomeni varčevanje s civilnimi oblačili. V nekaterih primerih je ovira za terapevtsko 
komunikacijo pri pacientu z duševno motnjo, ker lahko predstavlja strah. Na medicinske 
sestre, oblečene v uniforme, gledamo bolj spoštljivo in uradno kot na medicinske sestre v 
civilni obleki (Bright, 2014). Na določenih oddelkih v psihiatriji je priporočljiva uniforma, 
ki medicinskim sestram zagotavlja večjo varnost pred nasiljem in agresijo pacienta z 
duševno motnjo (Department of health, 2010). 
Literatura navaja, da mora biti prvi vtis, ki ga dobi pacient ob vzpostavitvi kontakta z 
medicinsko sestro, pozitiven. Izražati ga mora tudi urejena in lepo oblečena medicinska 
sestra, kar daje vtis zaupljivosti in zanesljivosti. Njen videz vpliva na komunikacijo in 
njeno strokovno podobo do pacienta z duševno motnjo in njegove družine. Videz prispeva 
k samopodobi medicinske sestre in na oddelku, na katerem imajo medicinske sestre 
oblečeno uniformo, izraža zaupanje in prepoznavnost do pacientov. Tako pacienti lažje in 
uspešneje premagujejo težave na področju duševnih motenj. Lažje se spopadajo z izzivi 
okolice in načinom zdravljenja, dobivajo občutek moči, pozitivno samopodobo in 
samospoštovanje (Küçük et al., 2015). 
Medicinske sestre morajo svoje delovno okolje oceniti glede na potrebe pacienta z duševno 
motnjo. Glede varnosti se mora medicinska sestra nenehno usposabljati in izobraževati, da 
lahko preprečuje in obvladuje nasilno vedenje. Pacienti moškega spola prevladujejo pri 
fizičnem nasilju, medtem ko so predstavnice ženskega spola bolj verbalno nasilne (Bercko, 
2016). Na oddelkih, kjer je več nasilnega vedenja in zdravstveni delavec hitro postane 
žrtev nasilja, je priporočljivo, da v kadrovski strukturi oddelka prevladuje moški spol. 
Moški na delovnem mestu ne sme nositi dolge brade, saj jo pacient lahko zgrabi in 
povleče. Pacienti z duševno motnjo lahko poškodujejo medicinsko sestro, če nosi viden 
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telesni nakit, kot so prstani, verižice, uhani, ura itd. Iz varnostnega razloga že predhodno 
poskrbimo, da s pacienti stopimo v stik brez motečih dejavnikov, ki bi ga lahko vznemirili 
in prestrašili ob sami komunikaciji. Z dobrim opazovanjem medicinska sestra lahko 
ugotovi, kakšni so njegovi občutki, potrebe, mnenja, način komunikacije, se prilagodi 
njegovim željam in s tem pridobi več zaupanja. Identifikacijska priponka, ki jo nosijo, je 
obvezni sestavni del zunanje podobe medicinske sestre. Medicinska sestra mora paziti kje 
na obleki ali uniformi bo nosila identifikacijsko priponko in kakšno. Priporočljivo je, da ne 
visi na traku okoli vratu in nima ostre sponke pri pripenjanju na obleko ali uniformo. 
Medicinska sestra se tudi ob prvem stiku s pacientom predstavi s stiskom roke, če njegovo 
zdravstveno stanje to dopušča. 
V večini znanstvenih raziskav je bilo ugotovljeno, da ni treba nositi uniforme v okolju, v 
katerem poteka psihoterapevtska obravnava pacientov z duševno motnjo, ki temelji na 
komunikaciji. Ugotovili so, da zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci niso nosili 
uniforme vsaj trideset let. Te so jih ovirale pri komunikaciji. Na primer pri pacientih s 
posttravmatsko stresno motnjo je zdravljenje predvsem psihoterapevtsko. Za mnoge 
paciente z duševno motnjo je ovira pri komunikaciji že, ko vidijo človeka v uniformi. 
Posledica tega so lahko hudi napadi panike, ki jih doživljajo pacienti z duševno motnjo. Za 
medicinsko sestro, ki nosi civilno oblačilo, je primernejše, da nosi hlače, da so kroji oblačil 
klasičnih oblik in nevpadljivih barv (Bright, 2014). 
Na oddelkih z večjo samostojnostjo pacientov glede življenjskih aktivnosti, večjo 
usmeritvijo na delo v skupinah (edukativne vsebine, zdravstvenovzgojne vsebine, socialne 
veščine) ali pri individualnem delu s pacienti je zaradi narave dela medicinska sestra v 
svojih oblačilih, ker lahko vzpostavi pristnejši terapevtski odnos, vključujočo 
komunikacijo, ki je temelj odnosa s pacientom. Čeprav literatura navaja, da v nekaterih 
primerih civilna obleka bolje vpliva na paciente, je za medicinsko sestro ta lahko velik 
finančni zalogaj. Oblačila, v katerih pride na delovno mesto in je z njimi tudi v stiku s 
pacienti, je treba vsak dan oprati. 
Pri pacientih, ki potrebujejo delno ali popolno pomoč pri zagotavljanju temeljnih 
življenjskih aktivnostih (osebna higiena, prehranjevanje, odvajanje idr.) ali je prisotna 
kakršnakoli infektivna bolezen oziroma ukrep izolacije (pljučnica, kolonizacija na 
meticilin rezistentnim Staphylococcusom aureusom (MRSA), ipd.) ali so pri njih 
uporabljeni posebni varovalni ukrepi – fizično oviranje pacienta s pasovi, je potrebna 
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uniforma zaradi higienskih razlogov, lastne varnosti in preprečevanja bolnišničnih okužb. 
Takšno delo je v večini prisotno na intenzivnih oddelkih pod posebnim nadzorom ali 
gerontopsihiatričnih oddelkih, kjer imajo tovrstne paciente, ki so potrebni pomoči pri 
izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti oziroma so povsem odvisni od pomoči 
medicinske sestre. Pri tem je pomembno, da je uniforma vsak dan sveža in da ni videti 
umazana, saj s tem preprečujemo širjenje infektivnih bolezni (Lakdawala et al., 2011). 
Medicinska sestra se mora zavedati, da je uspešna, če opravlja poklic, ki ga ima rada. Pri 
izbiri oblačila naj bi z delodajalcem sodelovala tudi medicinska sestra. Ta se mora na 
delovnem mestu počutiti varno, z veseljem mora prihajati v službo ne glede na to, ali na 












Uniforma in civilna obleka velik vpliv na pacienta z duševno motnjo. Zdravljenje je 
uspešnejše, če k pacientu pristopimo z urejenim videzom in profesionalnim odnosom, saj s 
tem hitreje pridobimo njegovo zaupanje. Na njegovo zdravljenje lahko vplivajo tudi barva 
civilne obleke, nakit, odprta majica, prekratko krilo ali hlače, preveč ličil na obrazu, 
trakovi, ki visijo z obleke idr. Na oddelkih, kjer je potrebna uniforma, jo medicinske sestre 
dobijo na delovnem mestu. Poskrbeti morajo le za svojo zunanjo podobo. Za 
identifikacijsko priponko v psihiatriji je priporočljivo, da jo imajo všito v uniformo, saj s 
tem preprečijo kakršnokoli nezgodo. Na oddelkih, kjer nosijo civilno obleko, je 
priporočljivo nositi identifikacijsko priponko na magnet.  
Iz pregleda literature je bilo ugotovljeno, da ima civilna obleka na pacienta z duševno 
motnjo boljši vpliv pri zdravljenju, ki je usmerjeno na terapevtsko komunikacijo. S tem 
omogoča lažje vzpostavljanje kontakta z medicinsko sestro. Uniforma je v psihiatriji 
potrebna na tistih oddelkih, kjer so pacienti z duševno motnjo popolnoma odvisni od 
pomoči medicinske sestre. Ima vlogo zaščite, da ne prenaša infektivne bolezni na druge 
paciente. Je varnejša za paciente, saj nima všitih gumbov, trakov itd. 
Po zdravljenju v psihiatrični bolnišnici je želja vseh, da bi pacienti domov odhajali s 
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